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COMUNICACIONS
NOTAS PERA LA oFLORA MONTSERRATINA>>
I'E"L
R. P. ADYODAT M&RCET, 0. S. B.
II
RECTIF IcACI 6
HIERACIUM VIROINEIM Marcet.-HIER. MARIANUM Pau
Ans de continuar la pubiicaci6 de las plantas montserra-
tinas dech fer una rectificacib en el nom de una de ]as espe-
cies novas del genre Hieracium donadas a coneixer en la pri-
mera de mas Notas pera la <<Flora montserratina.>> (But. de
1' Instit. Cat. d` Hist. Nat. Seg. 6p. any II, n.° 5). Alli vaig
publicar un Hieracium al qual el Sr. Pau a instancias mevas
dona lo nom de H. Alarianum.
Posteriorment me comunica mon apreciat amich que ja
existla un altre especie del mateix genre ab el susdit nom:
en efecte, Willdenow publica (Sp. pl. t. III, part in, p. 1572),
una especie nova de Pensilvania (habitat in America boreali,
diu solzament en Willdenow) ab la denominaci6 de Hiera-
cium Marianum VVilld. Axis es que, a fi de que no `s confon-
guin aquestas dugas especies, proposo pera la planta montse-
rratina lo nom especific de Virgineum; d' aquest modo s' evi-
tara la confusi6 y equivocaci6 que podrIa donarse d' aquestas
dugas especies diferents y de tan distinta localitat, salvantse
al mateix temps )a ofrena que de nostra especie nova f6rem a
la Verge Inmaculada, Regina de las Hors.
Feta aquesta rectificaci6, vaig a donar la diagnosis de al-




(e Sect. Vu?yatarum Fr.)
<Planta humilis , subacaulis ; pedunculis radicalibus 3-5 c.
m. foliorum petiolo 14 c . m. limbo elliptico, obtuso, subden-
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tato, basi aliquantulum attenuato; pedunculis villosis; antho-
dio terracei coloris; squamis pubescentibus, linea pilosa nigra
ad dorsum muniti:=, obtusiusculis; ligulis glabris; stillis palli-
dis.»
<Habitat in Monteserrato apud Sacellum Divi Joannis.>
<<Legit P. Adeodatus Marcet die nona Julii 1905.» (C. Pau
in lift.)
HIERACIUM sTENOPIIYLLUM Pau
<<Simile H. murorum L. Differt tamen ab eo foliis peran-
gustis, dentatis, inferne, laciniatis, laciniis falciformibus, su-
perne ad tertiam usque limbi partem integris, apice cuspida-
tis, basilaribus autem foliis apice rotundatis et mucronatis;
caule 2-5 floro; anthodio piloso; pilis albis et nigris; squamis
longe cuspidatis; ligulis glabris; stills pallidis.»
<<P. Ad. Marcet legit die 28 Maji 1905 in Monteserrato,
juxta viamqu;e ducit ad S. Hieronimum in loco Rd dels es-
corsons, vulgo dicto» (C. Pau in litt.)
HIERACIUM
-THNOTRICUNI Pau
«Foliis angustis, lanceolatis , amplexicaulibus, oblongis,
longe cuspidatis; caule monophyllo; pedunculis et anthodio
hispidis, pilis longis; bractonis protractis; squamis nigris, in-
glandulosis , cuspidatis; stigmate subatro.»
((Forma media iutec H. vul[Jatum et purpurascens. An H.
vulgatum x purpurascens?
-tLegit P. Ad. Marcet prope fontem del Llum dictam in
umbrosis Montisserrati die 18 Maji 190b.>) (C. Pau in litt.)
CoNOPO1IUM MARIANUM Marcet
Plants glaberrima : tuberculo irregulari ; caule flexuoso
20-40 c. m., striato , glabro, parum ramoso; foliis radicalibus
bisternatisectis , segmentis longe petiolatis, tripartitis; seg-
mentis extremis trilobatis, lobis oblongis, apice rotundatis;
foliis caulinis sersilibus, semiamplexicaulibus, profunde divi-
sis; segmentis longis, linearibus , mucronatis ; umbellis 3-5
radiatis, radiis in-,equalibus, gracilioribus; unibellulis 8-10
tloris, radiis duplo vel triplo longioribus fructu; involucro ac
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involucellis caducis, mono vel biphyllis; achoniis ovatis, ni-
gro-virentibus ; stilopodio conico terti;e parti fructus equanti;
stilis stilopodio duplo majoribus , parallelis, a medietate levi-
ter arquatis externe.
Valde proximum C. thalictrifolio Boiss ., sed foliis Fuma-
rice confusce Jord. et stilis minoribus differt. A C. denudato
K. foliis omnibus apice rotundatis , caulinis 3-5 fidis ; laciniis
superne latioribus . A C. ramoso Costa segmentis toliorum
longioribus , latioribusque , et maxime, stilis parallelis, leviter
arquatis, non reflexis.
Videtur forma inter C. denudatum K. et C. thalictrifolium
Boiss.
Habitat in Monteserrato j uxta torrentem dels Avellaners
ubi legi die 9 Julii 1905 cum floribus et fructibus.
Ab quant de gust y satisfaccio dedico aquestas mevas pri-
micias botlnicas A Maria Santfssima, com A insignificant mos-
tra de to que li aprecio to haberme tingut desde ma infancia
baix son mantell de Mare en aquest seu trono majeetuos de
rotas y nubols, sols Ella ho sab que veu to cor agrahit del
ultim dels seus patjes.
ACFR PAUi Marcet
(A. Ir.LUMM Marcet MONSPESSULI N C M Pau, in litt.)
Acer foliis coriaceis, supra nitidiusculis , subtus albidis,
glabris , nerviis secundariis valde reticulatis , ellipticis, basi
cordatis , trilobatis , lobis lateralibus pene in angulo recto cum
mediano, ]axe dentatis, obtusis : corimbo erecto 4-6 floro; pe-
dunculis glabris , debiliter striatis; samaris glabris. inflatis ad
basim alarum : alis semiobovalibus , unde divaricatis ora ex-
terna, et parallelis interna apparentibus.
Affine A. Italo, sed foliis trilobatis, lobis divergentibus, et
s,,t latioribus quam longis ab eo optime secernitur; ab A.
monspessulano forma foliorum et samaris erectis differt.
Habitat in Monteserrato ubi in via ad 11la2;ganell legi cum
fructibus die 1 Junii 1905.
Me complasch en dedicar aquesta especie at eminent bo-
taanich espanyol En Carlos Pau, en testimoni de vera amistat.
Montserrat , Janer de 1906.
